多波长萤光分光光度法(一) by 黄贤智 & 许金钧
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A 和 B 组分的测定可按如下方法进行
。
(一 ) A 组分的测定
1
.




















F , 1 刁
+ B = F , IA + F , I B (1 )
移项得
:
F , IA = F ; l月
+ B 一 F 、
, B (2 )
式中
:
















图 1 萤光物质 A 和 B 的萤光发射光谱
。
曲线 A 为 A 组分的萤光发射光潜 ;
曲线 B 为 B 组分的萤光发射光 i普:




















































1” 二 F ,
2 ” 。
由于 F
, IA+ 刀 和
F勺 刀 可分别由实验测得
,
所以可由式 (2 ) 计算得 F
, , “ ,
然后由 F
, , 才一 C , 工作曲线查出
样品中 A 组分的含量 C Ao
2
.
当 A 组分于 久
2
的萤光强度不等于零时




























z A = F , z A
十 B 一 F ,
2月 十 B + F *
2 月
△F = F ,
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, , 月 十 刀
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(二 ) B 组分的测定
1
.











图 3 萤光物质 A 和 B 的萤光发射光谱





图 4 萤光物质 A
、







c 和 A 十 B 十C
分别代表相应组分的萤光发射光 谱
和混合物的萤光发射光谱
方法原理与 月 组分测定法 1 相拟
,





而后由 A 组分的萤光发射光谱线找出与 又
:
等萤光强度的 又
2 (见图 3 )
,
再由式 ( 1 0 ) 计算出 F
, , B :
F ,
; B = F , : 月 + B 一 F , 2 月 ( 1 0 )
式中 F





















, 1月十 刀 和 F 。“
+ ” ,
然后由
式 ( 1 1 ) 求得△F 气
△F B = F ,
I B 一 F , ZB = F , 、月+ B 一 F , : A + ” ( 1 1 )
(因为 F











(1 ) 被测定的溶液中有 A
、




; ( 2) A
、


















































并测 量 其 萤 光 强 度
(F ,
, , ” 二 F 招
, “) 才能扣除 B 组分的千扰
。





否则由于 C 组分的存在可能使 A 组分的测定结果略有偏低
。
(二 ) B 组分的测定
根据 A
、
B 和 C 组分的萤光发射光谱
,















; A + B + c 二 F ,
工A + F :
‘B + F ,
: c (1 2 )
为消除 A 和 C 组分对 B 组分测定的干扰
,












; 月 = F ,三A ; F , : C = F , 3 c
若 B 组分于 又
3 的萤光强度为零
,







曲线查 出 B 组分的含量
。




可改用式 (1 3 ) 求得△F
刀
△F 刀 = F ,
: , ‘一 F
, 2 刀 二 F *
, 月+ 刀 + c 一 F ,
ZA 一 F , s B






(三 ) C 组分的测定
和 B 组分的测定相似
,







B 和 C 三者之 和
。
为消除 A 和 B 组分对 C 组分测 定 的干
扰
,








F 勺召 = F 勺气 F 勺





































Z A 十 B = F :
Z A + F ,
: B
但 F枉










十 B 十c = F ,
x月 + F ,
IB + F *
Ic
= F , s月 + (F , 2通
辛 B 一 F ,




F * Ic = F ,
, 注 + 刀+ c 一 F , s
·
4 一 F ,
Z J + B + F , ‘A (IJ )
式中 F
, ; 月 十 刀 + C 、 F ,厂
、



























和 参 比 波 长
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个先经编译随时可用 PR O G 调用的程序的
编译方法
。
( 6 ) 测控
R S一23 2 通道可以对非红外 操 作进行
监控或数据处理
。
尚未开展有关 的 接 口
,



















(软件程序及原理见 《S D x F T一限 软
件及操作手册》 1一5 册 )
。
( 1 9 85 年 6 月 6 日收稿 )
